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Amallo (¡). Francisco'l. 
Barbieri (D, Francisco Asenjo). 
Caamaño (D. Angel). 
Carmena y Millán (JO, Luis). 
Cavia (D, Mariano de). 
Eslrani (D. José). 
Gutiérrez (D. Aniceto). 
Jiménez (b. Ernesto). 
Lozano • D. Luis). 
Marios Jiménez (D. Juaa)s 
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Mayorga fD. Ventura), 
Millán (D, Pascual^. 
Mingue2(D. Federico). 
Palacio (D. Eduardo de). 
Pérez L'rria (D. Miguel). 
Peña y Goñi (D. Antonio). 
Keboilo (D. EduardoL 
Reinante (D. Manuel). 
Rodríguez Chaves (D. Angel). 
Ros (D. Vicente). 
Sánchez de Neira (D. Gonzalo). 
Sánchez de Neira (D. José) 
Serrano García Vao (1). M). 
Taboada (D. Luis). 
T<sdo y Herrero (D. Mariano del) 
Toledano (D. Miguel). 
Vázquez (D, José). 
Vázquez (D, Leopoldo). 
Yufera García fD Francisco). 
Zurita Nieto (D, Benito). 
S U M A R I O 
T E X T O : Desde Vi to r i a , por Luis Carmena y Millán.1—Lances 
teatrales, por Licenciado Severo.—Desde provincias.—Noti-
cias.—PeMsta de la corrida, por E l Barquero. 
G R A B A D O S : Joaquín Rodríi íuez (Costillares). Apuntes h is tór i -
cos .—¡Cómo está el arte!, por Redondo, 
DESDE ViTORIA 
Sr. D . Ansel C a a r r a ñ o . 
M i estimado ami^o: La circuní-íancia dehallarme tomando las 
aguas en Arechavalera, punto tan cercano a ' l a capital alavesa, 
me decidió á trasladara e á ésta para presenciar las dos corridas 
de toros ju ¡adas en los días 3 y 4 del mes actual; y por si no le 
hubiese sido trasmitida noticia de ellas, se la env ío , aunque sea 
muy de pasada. 
La ciudad de Vi tor ia celebra anualmeite solemnes fiestas en 
honor dr su pa t rón la Vi rgen Blanca; y en el año corriente el 
Ayuntamiento, de acierdo con las autoridades, corporaciones y 
sociedades, se ha propuesto que aquellas ofrezcan por su varie-
dad y buen gusto el mayor atractivo posible, organizando un no-
table programa, en el que además de la retreta, carrouse!, ca-
rreras de velocípedos , fuegos art'ficioles, grandes bailes en el 
casino y oíros e spec t ácu lo s han figurado dos corridas, en lasque 
se han lidiado toros de Zalduendo y del Marqués del Sal t i l lo, 
por las cuadrillas de. Cara-ancha y Guerr i ta . 
No son los vaorianos, á lo que p a r e c í , muy .ificionados al es-
pec tácu lo nacional, rues en t ñ o s anteriores apenas si se ha con-
seguido tener ert la plaza media entrada y esa, cubierta en 
gran parte con eleraeuíos ex t raños á la poblac ión; así es que en 
el actual v tura hacer más llevaderas las pé rd idas si las hab ía , 
se ha cnnstitu'do una sociedad, que ha hecho cuanto ha podido, 
presentando un enrte! que no deinba de ofrecer atractivo E l pú-
bl ico de la capital no ha respondido del todo á los esfuerzos de 
]a sociedad; pero ia Rioja, Burgos, Bilbao. San Sebast ián y aun 
Madr id , han aportado un cont'ngente de viajeros qne ha ' ido su-
ficiente para dar á las dos corridas, una a n i m a c i ó n desusada 
hasta ahora. 
Entre los muchos aficionados de la v i l l a y corte que por aquí 
he visto, recuerdo al s impát ico redactor de Imparc ia l , Fnrique 
Mar t ínez , á los Sres. Noval, Elorr io , T r i v i ñ o , Alava, R incón , 
Bilbao y al secretario del Círculo de la Unión Mercanti l , don 
Manuel Zapatero; t ambién ha presenciado la l idia el frascuelista 
r> ás conspicuo de Valencia D. Vicente Andrés , fraternal amigo 
de Salvador hace veinticinco años . 
Las dos corridas en conjunto han sido buenas. E l ; a ñ a d o de 
la viuda de Zalduendo, lidiado en la del día 3, trajo la poca re-
p re sen t ac ión que tienen los toros navarros; sin embargo, tres 
de ellos, el segundo, cuarto y quinto, hicieron la pelea en varas 
con mucha bravura, y ios restantes, aunque de poco poder, 
fueron voluntarios y no v o l v i é r o n l a cara. Los toros del Sal-
tillo que se jugaron el d í a 4, t en í an todos hermosa l ámina ; 
su peso no bajpn'a de 28 á 30 arrobas, eran finos de pelo y de 
p e z u ñ a , bien armados y no obstante . . . dejaron bastante que 
desear en punto á sangre, sin que esto quiera decir que no cum-
plieran, y que algunos, como el primero y sexto, no fueran dig-
nos de la fama de la ganader ía . 
Cara ancha, la r r i r rera tarde, to-eó regularmen'e; pero al en-
trar á matar se fué del mundo, y snlo puede apuntarse como 
aceptable, una media estoca da que desde lejos dió al quinto toro. 
E n la segunda corrida, deplorable. Despegadís imo t incierto 
e ó n la mulera; en vez de apoderarse de los toros, estos se aco-
deraron de él, dándo le no pocos sustos y costándole una eterni-
dad el deshacerse de ellos. Hasta en lo que él hace generalmente 
l ien, estuvo desgraciado; pues se abr ió de capa con el tercero 
del Salt i l lo y d ió tres ó cuatro lances con mucho baile. E n ban-
derillas, que puso al ped;r el publico que lo hiciese Guerrita* 
s ilió tres veces en falso y consiguió Jespues clavar una en mal 
sitio. 
Guerr i ta se ha metido en el bolsillo al púb l ico . Repuesto ya 
de los ú l t imos percances de Jerez y Pamplona, y en posesión 
completa de sus exuberantes facultades, no ha descansado un 
instante, bregando como un león, adornándose en quites, y ayu-
dando eficazmente ü su c o n p a ñ e r o en la muerre de sus toros. 
En los seis que á él le han correspondido matar bastará decir, 
que salvo un pinchazo que dió al cuarto de la segunda corrida, 
los ha despachado de seis hermosas estocadas, después de tras-
tear de muleta con elegancia, pasando mucho y es t rechándose 
de verdad. A l ú l t imo toro cei Sal t i l lo , le dió las tablas y en t ró 
con un volapié que n i dibujado. Le dieron la oreja del primer 
Zalduendo que es toqueó, \ el p ú b ico no cesó de aplaudirle. E n 
banderillas, á pesar de no,prestarse el toro que pareó á hacer 
esta suerte con lucimiento, en t ró con un buen par de frente, que 
se le ap laud ió mucho. 
Los picadores han cumplido mejor que acostumbran, especial-
mente Paquillo Fuentes y Pegote, que agarraron casi siempre 
les morrillos y se apretaron con los toros. Pegote oyó muchos 
aplausos v'hasta se pidió que le diesen la oreja del sexto del 
Sal t i l lo , . 
Los banderilleros, pudieron hacer poco, porque en ambas co-
rridas desarmaban los toros y se tapaban, no dejando meter los 
brazos. A pesar de todo, Mogino , P r i m i t a , An ton io Guerra y 
Pu lgu i t a , parearon con inteligencia y oyeron palmas. 
La l id ia sin concierto alguno, y la plaza, las dos tardes como 
un baratil lo. Qr ra fué llam ido la presidencia, para amones-
tarle porl a falta de orden y el l ío constante que allí hab ía 
E-to es, amigo C a a m a ñ o , en ligera síntesis , lo que I n n dado 
de sí las corridas d« toros de V i t o r i a . Me proponsro ver la del día 
15 en San Sebas t ián , en l aque L a g a r t i j o y Espartero l id ia -
rán toros de Espoz y Mina, y la del 24, en que se cor re rán toros 
del Salt i l lo, que es toquearán L a g a r t i j o y Guerra; así como las 
cuatro corridas de Bilbao, en que estos dos diest'os to rea rán ga-
nado del Duque de Veragua, Miura, Ibarra y Muruve. Si mi es-
tado de salud me lo pr rmi te , ya le daré noticia de estas corridas, 
que, á juzgar por el cartel, prometen mucho. 
Para terminar—y aunque esto sea una digresión del asunto 
taurino,—le d i ré que hoy mismo regresaré al balneario de Are-
chavaleta, donde además de tomar las agües sulfurosas, califica-
das como de las mejores entre las muchas que hay en estas pro-
vincias, se encuentra cómodo alojamiento, a l imentac ión sana y 
agradable temperatura, no faltando tampoc alegr ía y an imac ión , 
dado el gran n ú m e r o de bañis tas que aquí residen. 
Entre ellos se encuentra el general Snlcedo con sús dos pre-
ciosas hijas, el magistrado Sr, Lasús , el relator D . Pablo Irue-
gas, el doctor Mndariaga y su familia y otras distinguidas perso-
nas. Luisa Vi l la lobos , tan apreciada de la buena sociedad ma-
dr i l eña , es el alma de las diversiones que aquí se organizan y la 
secundan en primer t é r m i n o , dos ver laderas artistas que son 
L o l a Paternina. predi'ecta discípula del cé lebre maestro de can-
to Napo león Verger y esp lénd ido t ipo de belleza, y Paquita Ma-
dariaga, l inda señori ta que realiza en el piano prodigios de 
agilidad. 
Con estos y otros elementos que omito, no por ser menos va-
liosos, sino por no extralimitarme del objeto á que se dirige esta 
carta, se deslizan agradablemente las horas en este balneario. 
Queda siempre á sus ó rdenes , su muy afectísimo amigo y co-
rresponsal, 
Luis CARMENA Y MILLÁN. 
Vitoria 5 Agosto 1890. 
L A N C E S T E A T R A L E S 
Las tardes del Congreso —Revista cómico - l í r ica , en un acto, 
estrenada en el teatro Felipe el 26 de Julio de 1890. 
G o m ó s e terminaron las sesiones antes del estreno, se conoce 
que la gente política no quiso que hubiese tardes fuera de tero-
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potada. Y en efecto, las tardes no quedaron como obra dra-
má t i ca . 
X 
Simulacro.—Revista en un acto, letra de D. Calixto Navarro, 
música del maestro Nieto, estrenada el 29 de'Julio de 1890 en 
el teatro del P r í n c i p e Alfonso. 
Una cosa buena tenía esta revista: la decorac ión final. E n 
cambio tenía varias medianas y éstas hicieron fracasar la pr i -
mera. 
X 
Tannahuser cesante.—Segunda parte de Tannahuser el estan-
quero, letra del Sr. Navarro Gonzaivo, música del D . J e r ó n i m o 
J im énez , puesta en escena en el teatro de Apolo^el 28 de Julio 
de 1890, 
Las revistas pol í t icas han pasado de moda; por IQ tanto, a pe-
sar de los bombos que se han prodigado á la nueva no log ra rá 
pasar á la posteridad. 
X 
Las á n i m a s , saínete estrenado en el teatro de Apolo el 30 de 
Julio de 1890. 
Las á n i m a s de Apolo estuvieron una noche en el Purgatorio. 
Hoy están en el l imbo. 
. ; . - ; - ' x . ' ; , 
L e R e s t a u r a c i ó n , zarzuela en un acto de ü . Felipe Pé rez , con 
música de los maestros Rubio y Cáta la , estrenada en el tea-
tro de Maravillas el 26 de Julio de 1S90. 
L a nueva p r o d u c c i ó n del Sr. Pé rez marca un rumbo distinto 
en su carrera de escritor. Veremos si con t inúa con el éxi to con 
que ha empezado. 
E l arte moderno, revista en un acto, estrenada en el teatro de 
Maravillas el 30 de Julio de 1890. Sobre su losa puede ponerse 
este epitafio: 
«Aquí yace el Arte moderno (obra) 
E l arte verdadero hace tiempo que fué sepul tado.» 
x ' X. • v . 
Pan,de f lor .—Revista cómico-l í r ica en un acto, or iginal de los 
Sres. D . Ricardo .Monasterio y D. Celso Lucio, con música 
del maestro Chap í , estrenada en el teatro Felipe el 2 de Agosto 
de 1890. 
Para que la revista pol í t ica llegue á interesar al públ ico y lo-
gre además Q.\ visto bueno de las autoridades, necesita mucha dis-
c rec ión en las alusiones y mucha transparencia en la fábula que 
le sirve de trama: faltando una de ambas condiciones ó el sa ínete 
es soporífero ó se convierte en l ibelo infamatorio. Navegando 
entre estas opuestas corrientes han logrado los autores de Pan 
de f l o r dar novedad é in terés á la obra y detenerse ante el l ími te 
de lo vedado; por lo que puede afirmarse que es esta revista tan-
to más digna de aplauso cuanto es más discreta. Con esto queda 
hecho su elogio mejor. 
% . \ X 
Concierto europeo.—Revista en un acto, l ibro de los Sres Sán-
chez Seña y Arenas y música del maestro Caballero, puesta en 
escena el 6 de Agosto de 1890 en el teatro de Maravillas. 
Esta revista de carác ter internacional hubiera dado juego 
tiempo a t rás ; pero hoy la unión de la raza latina es cosa juzgada, 
mas no es cues t ión candente: esto aparte de que el género sim-
ból ico está en bajas. 
x 
CIRCO HIPÓDROMO.—Los gimnastas Campillo eran tiempo ha 
conocidos del públ ico madr i l eño . Con ellos la empresa ha hecho 
-O-na buena adquis ic ión y estamos seguros de que l levarán tras sí 
s i m p a t í a s y entradas, pues ahora puede decirse que toda la varie-
dad de un Circo la tiene el H i p ó d r o m o en esta temporada. 
y 
JARDINES DEL BUEN RETIRO.—Carmen es una opera que á pe-
sar de su procedencia será siempre genuinamente española . Así 
que el púb l i co m a d r i l e ñ o ha hecho de ella su obra favorita y 
cuantas veces se pone en escena los rendimientos responden al 
cartel. Por este camino la empresa de los Jardines complace al 
p ú b l i c o y acierta en su negocio. 
yi, • v x ''r ' x - • 1 : 
GRAN CIRCO DE COLÓN.—Los Mayos del Circo van á ser el 
Agosto para la empresa. Hay nombres que son equ ivocac ión 
sin duda, aunque en beneficio de los que los tienen. 
LICENCIADO SEVERO. 
FUERA DE MADRID 
P A R I S , 3 de AGOSTO 
Con objeto de terminar las importantes obras de esta Plaza 
para efectuar las anunciadas corridas de toros nocturnas, la em-
presa ha suspendido las corridas por quince días . 
A l t e r n a r á n con las corridas otros espec tácu 'os que l lama-
rán la a t enc ión del púb l ico . 
T e n d r é á usted al corriente, Sr. Director, de cuanto ocurra 
digno de especial m e n c i ó n . 
Y hasta nueva orden se repite de usted afectísima amigo 
AVILA. 
BARCELONA.—27 DE JULIO DE ISQO. 
Los utreros de Díaz dieron escaso juego, pues el segundo fué 
voluntar io . 
Boto cumpl ió bastante bien, aunque no como el domingo ú l -
t imo, por las condiciones del ganado. 
Los picadores agarraron á los becerros en las paletillas. 
Con las banderillas se distinguieron Sevillano, Gordo y Sas-
t re . 
A la salida del tercer novi l lo , mogón del derecho, se a l b o r o t á 
el cotarro en el sol, pretendiendo fuese 1^  res retirada al corral 
por el indicado defecto que estaba anunciado en los carteles. 
E l presidente, cumplo con el reglamento^ no haciendo caso de 
los ignorantes, 
L a cafrería ar ro jó al redondel palos, botellas, piedras, tablas, 
e tcé tera etc. 
La presencia de unas parejas de la Guardia c iv i l apac iguó ¿ 
los que con su proceder deshonraron el espectáculo nacional. 
La entrada floja. 
E L BARBIÁN 
A L I C A N T E , días 2 Y 3 DK AGOSTO 
Amigo Caamaño : Confirmo mí telegrama anterior por lo que 
al ganado respecta, que no sobre los matadores. 
Ibarras superiores, sobresaliendo Javato, que voluntario, bra-
vo y duro de cabeza, tomó diez y siete varas v mató nueve caba-
llos. 
Las faenas de los matadores fueron como sigue: 
CON LOS IBARRAS.—Angel, en su primero, no r ema tó un pase y 
estuvo siempre desconfiado. Con su segundo (un cordero), se 
confió un poquito, t i ró la montera, y desde lejos v cuarteando, 
señaló un pinchazo y media perpendicular y delantera. D i r i -
giendo, pés imo. Gal l i to , pésimo en la brega de su pr imero. 
Bronca general. 
En el segundo, un pinchazo saliendo achuchado, una estoca-
da saliendo por delante, y un intcnr •. 
E s p a r t e r o . T o á o cuanto de este diestro,se diga es poco, v 
me conc re t a ré á decir que pasó de muleta divinamente, siempre 
en la cabeza. E l púb l i co no cesó de aplaudirle en sus dos toros. 
Mató al primero de una gran estocada saliendo volteado y con 
una ligera herida en el pecho, y á su segundo de media ca ída . 
CON LOS GÁMAR-ÁS] 
Angel . En su primero, brega deslucida, toro incierto. Tres 
pinchazos, media buena. En su segundo, un es'oconazo tan atra-
vesado, se que el estoque clavó en el codillo izquierdo, dejando 
manco al toro. 
G'd!///ío.Brega pesoda y deslucida," una pasada sin herir, tres 
pinchazos y un descabello. A su segundo, media baja y delan-
tera. 
Espartero.Bueva. brega, y entrando con fe deja una ca ída . 
Ovac ión y la oreja, aanqu; nO era para tanto, según me pa rec ió . 
En su segundo (el hueso de las do? corridas), estuvo siempre 
en la cabeza y lo despachó de un pinchazo y media buena. D u -
rante la muerte de sus dos toros, y á pe t ic ión del púb l i co , la 
música a m e n i z ó l a s f ehas. 
0'LA?VZO. 
C O R L N A , 3 y 4 de AGOSTO. 
E l ganado del 3 fué de Patilla y resul tó flojo en general,-si 
bien cabe disculpa por las malas con .liciones en que se apartaron 
y lo mal que fueron picados. El tercero fué el mejor de la tarde. 
L a g a r t i j o ma!, dirigiendo apá t ico en quites, bueno en faenas h i -
riendo mal. Bander i l leó ál se^to con desgracia. Centeno en qu i -
•hando, valiente, pero pesado en ge-
A r(Ulero, que picó con vo-
tes como el maestro; p 
neral . 
Los picadores, rematado 
luntad. 
De los chicos, Juan y An to l í n con el capote, y pateando el vil-
t imo y Mart ín Frutos en un par. 
L a entrada buena. Caballos 11. Varas 36. 
E l ganado del 4 fué de Salamanca, de representac ión y bien 
armado. Los mejores segundo y cuarto. Mataron 13 caballos y 
tomaron 44 varas. Los picadores, peores que en la pr imera. 
De los'peones Juan y A n t o l í n , y en banderillas los dos, Ost ión 
y Manene. 
Rafael regular. E l quinto se lo cedió á A n t o l í n que estuvo muir 
guapo pasando con arte. En quites Rafael hizo alguno muy bue-
no, adornan lose. Centeno muy mediano en todo, t irando á ma lo . 
A l quinto lo parearon los espadas muy bien. 
L a entrada mala. 
E L CORRESPONSAL. 
APUNTES -ÜSTÓRICOS 
ñ 
\. En las faenas del Matadero 
tuvo del Betis la capital 
á este muchacho, luego torero 
fenomenal. 
2. Buscando el chico la forma como 
variar podría de ocupación, 
con el espada Pedro Palomo 
fué de pesn. 
Tr 
QcKídamib » veces ^IkdísrMSHiG. 
por apfomarsfc mucho la1 res: 
v^oíso evita ria dt afQir siErnvtaiec 
6 Con su prestigio sobre la gerre. 
en poco tiempo fué organizando 
una cuadrilla muy excelente 
bajo su mando. 
3. Y cuando el mozo veinte cumplía, 
con la muleta y espada en mano,-
la alternativa ya recibía 
del Africano. 
4> Siempre que á un toro le dahuft mwwrta 
Je sus tendencias era estudioso 
y, S'igün ellas, así en la suerte 
vivo ó calmoso. 
7- Y reformista práctico y duche 
«nejoi ó el traje de las cuadrillas, 
íes puso faja y adornó muchí>; 
las taleguillas. 
N. i Lástima al cabe ^ 
mano., mcéeto de arte y v i ) 0 f 
^uedarti iwcgp paralizada' 
peí- un íwnor! 
E L TORtíU COMICO 
B A R C E L O N A , 3 DK AGOSTO 
Confitero, colorado, ojo de perdiz, bien armado y utrero. 
Con bravura y nobleza tomó seis puyazos, por dos caldas y un 
jaco. 
Reverendo, cas taño , aldinegro, bociblanco, bien colocado y 
c u a t r e ñ o . Acep tó ocho garrochazos por un penco. 
A r t i l l e r o , colorado, algo chorreado, ojo de perdiz, bien arma-
do. Con coraje y recargando tomó nueve varas, por cinco cal-
das y cuatro caballos. 
Cafetero, colorado, ojo de de perdiz, y utrero. Diez varas, dos 
ca ídas y dos caballos. 
Las reses de Gota, apreciadas en conjunto, superiores. 
Pcpete.—Su muleta, s'n estorbarle, no castiga lo suficiente, y 
entra á matar en corto por derecho y con va lent ía . A su primero, 
después de un trasteo mediano, lo ma tó con un metí-saca ca ído , 
que ap laud ió casi toda la concurrencia, menos unos cuantos inte-
ligentes. A su segundo, que se en tab le ró , con valent ía é inteligen-
cia lo despegó entrando á matar con coraje y desde cerca, resul-
tando media estocada piramidal , en la misma cruz, qne hizo dar 
una vuelta de campana al toro. Ovac ión , música y la oreja, todo 
merecido. 
Lesaca.—En el segundo de la corrida, toro de bastantes libras y 
huido, pasó las de Caín para igualarlo y lo mató con un pinchazo 
bueno y una estocada en su sit io, t i rándose con valent ía ' En el 
cuarto, pasó con bastante lucimiento, y dió un pinchazo alto, 
una contraria, otro pinchazo y media caída, t i rándose con fe. 
Se ve en el joven diestro valor, afición y deseos de agradar. 
£ Los p i c a d o r e s . — S a b a t é en t ró por derecho, castigó en lo alto 
y cayó agarrado al palo; A m a r é voluntar io . 
Banderilleando Califa y Megía y en la brega Magín, que cam-
bió de rodillas al tercer toro con precis ión y fué recompensado 
con música y cigarros. 
Los servicios, inmejorables. Caballos muertos, 9. 
E l BARBIÁN. 
S E V I L L A , 3 D E AGOSTO. 
Anunciaba el cartel ocho toros de D. Anastasio Mar t ín l id ia -
dos por los N i ñ o s Sevillanos, y fué lo bastante para que se viera 
llena la plaza del púb l i co que ansiaba ver la renombrada cua-
dr i l l a , que no tuvo el anterior domingo ocasión de lucir sus ha-
bilidades, y puedo asegurar que desde hace muchos años no se 
recuerda un día en que el público haya salido más contento v 
satlsfecho. 
Porque, en verdad, no puede pedirse n i más, n i mejor. Se eje-
cutaron todas las suertes del toreo á la perfección \ con suma 
limpieza. A muchos que dudábamos del mér i to de los toreritos 
y que admi t ían con recelos los telegramas que de fuera se reci--
b í a n , hoy no nos ex t r aña que entusiasmen á cuantos púb l icos le 
vean ejecutar sus admirables faenas. 
Faico pasó de capa, gal leó, d ió el quiebro de rodillas y pa-
só de muleta, todo admirablemente y con sin igual inteligencia: 
puso dos pares de banderillas, uno al cuarteo y otro de frente 
soberbios, ma tó cuatro toros con destreza y conocimiento, y por 
ú l t i m o d i r ig ió la plaza de tal modo que á los mismos toreros 
asombraba ver un orden tan perfecto y una rigidez tan grande. 
Minuto salló al trascuerno, quebró á cuerpo l impio , se arro-
di l ló ante los novil los, hizo vistosos quites, pasó de capa y mu-
leta con singular maest r ía , puso dos pares de banderillas uno al 
quiebro y otro al cuarteo lucidís imos y ma tó tres toros con valor 
extraordinario, teniendo en uno hasta el buen acierto de t i rar 
la punt i l la y acertar al sitio de la muerte. 
Saler i saltó con la garrocha, y Noteveas mató por cesión de 
su hermano Minuto el ú l t imo novi l lo , de la mejor manera que 
le fué posible (que no fué muy buena). 
Los picadores y los banderilleros muy bien. 
E l púb l i co ronco de tanto gritar y cansado de tanto aplaudir. 
La presidencia acertada. 
Caballos arrastrados siete.—Varas que tomaron los novil los 43. 
E l ú l t i m o no se p icó á causa de habérse le roto el cuerno de-
recho. 
E l p róx imo domingo se l id ia rán reses de Arribas por los espa-
das Jarana y Reverte 
L a empresa de esta plaza, aprovechando el magnífico resultado 
obtenido por los N iños , los ha c<-mprometido á que trabajen en 
ésta el día 17, que es el ú ü i c o que tienen este mes vacante.. 
G í R A L D I L L O . 
"NOTICIAS' 
Hoy se l id ia rán en Cartagena los siguientes toros de C á m a r a : 
T o r t o l i l l o , berrendo en neg'-o. Lunares, berrendo en nesro, 
l is tón. Cubeto, berrendo colorado, capirote. Cumiero, negro. 
Camarero, c á r d e n o salpicado y fíamito, colorado. 
Mañana les toca el turno á los de Ibarra, cuyos nombres y pe-
los son: 
Avellanero, negro. Cordobés, negro. J i l g u e r i t o , colorado. 5o-
najero, berrendo en negro. Guindaleto, colorado, ojo de perdiz.. 
Mal lorquino , berrendo en colorado. 
Señor Gobernador: 
L o que pasa en los t r anv ías es escandaloso, pues solo falta 
que se tolere la co locac ión de personas en las cubiertas de los 
coches. 
E l domingo pasado viajamos nosotros en un verdadero ra-
millete de personas, y al rogar el cobrador á un guardia que 
prohibiese la subida á nuevos viajeros, contes tó la. autoridad: 
—Anda, y quesuban, y que gane la empresa. 
{Juste! Y á los viajeros que los parta un rayo. 
E l guardia en cuest ión llevaba el n ú m e r o 572, y tiene barba 
rubia. 
Todo lo cual pongo en conocimiento de V . E. para que pon-
ga remedio á estos abusos. 
En Daimiel están en ajuste con el matador de toios Rafael Mo-
l ina , L a g a r t i j o , que l idiará solo dos corridas en los días 2 y 3; 
de Septiembre. 
E l día 16 deL presente to rea rán los N i ñ o s murcianos en 
Archena. 
Para las corridas de toros de Almagro en las p róx imas ferias, 
los matadores contratados son Fernando Gómez (Gal lo) y Lu is 
Mazzantini , y el ganado que se ha de l idiar , en la primera c o -
rrida de Anastasio Mar t ín y en la segunda de Sal t i l lo . 
BARCELONA 3 -Gotas buenos, tercero superior. Pe~-
pete buen í s imo , dos orejas. Lesaca cumpl ió . Caballos ocho. 
B a r b i á n . 
ALICANTE 3 (8 n . )—Cámaras cumplieron. Caballos trece. A n -
gel mediano Gal l i to i d . Espartero bien. Música, oreja, tercero» 
— O l L a n j o . 
Los toros del Sr. Laso, que se l id ia rán en la primera corrida 
de feria en Ciudad Real, son: 
Lobi to , berrendo en negro, capirote, botinero; Broquelo, ne-
gro, listen; Chato, berrendo en negro, capirote y botinero; G i -
tarto, negro, l iatón; Sandunguero, berrendo en negro, capirote, 
botinero; Precioso, ensabanado, capirote, bolinero, salpicado 
D. Francisco Bernabeu y Mol ina tiene tomada la Plaza de 
toros de Murcia para el d ía siguiente de las corridas de feria, con 
objeto de celebrar en ella un gran fest ival y certamen musical 
de las bandas que existen en el distri to municipal . 
A l verificarse la t ras lación del ganado lidiado el domingo en 
Barcelona desde la Cartuja Baja, en las inmediaciones de Zara-
goza á la estación, un precioso toro sobrero se lanzó á r eñ i r con 
otro En la lucha el primero rodó por una vertiente del camino, 
des t rozándose por completo la columna vertebral y quedando 
muerto en el acto. 
Así lo refiere L a Crón ica , de Huesca. 
ü e dos desgracias tenemos que dar cuenta á nuestros lectores,, 
referente la una al fallecimiento de la esposa de_ nuestro queri-
dís imo amigo Ignacio hnengo, -Jarete, y al suicidio de Emi l io 
Ruiz, L a g a r t i j i t o , la otra. 
A entrambas familias enviamos nuestro más ' s en t ido pésame , y 
deseárnosles res ignación por tan sensibles pé rd idas . 
La empresa de Barcelona tiene dispuestas las siguientes co-
rridas; 
Agosto 24.—Reses navarras estoqueadas por E l Alavés . 
Septiembre 7.—Toros de Ripami lán , Cara y Fabr i lo . 
Septiembre 14.—Ocho bichos navarros, cuatro en plaza entera 
y cuatro en d iv is ión , por ] o s N i ñ o s Sevillanos 
Septiembre 24.—Toros de N a n d í n . Cuadrillas de Cara, G a l l i -
to y Lagt - . r t i j i l lo . 
Octubre 5.—Ganado del Sal t i l lo , que es toqueará Guer r i t a . 
Hoy torean ganado de R ipami lán en Huesca, los Niño?. Sevi-
llanos. 
Hemos recibido el programa de las corridas de Ciudad ReaíT 
eme con ganado de Laso y Palha, se verif icarán los días iG y i j 
del actual. 
Las cuadrillas son las de Q u r r í t o , Cacheta y Ecijano. 
La empresa de los ferrocarriles de Madrid , Zaragoza y A l i c a n -
te, pondrá trenes especiales de ida y vuelta. 
E l día rb se verificará en S igüeoza una corrida de cuatro toro* 
de muerte que es toqueará Gíi/ítt¿/o, diestro que desde hace m u " 
cho tiempo'goza allí de generales s impat ías . 
E L TOREO CÓMICO 
A la hora de ajustar este n ú m e r o no hemos recibido la acos-
tumbrada reseña de G i r a ld i l l o . 
L o mismo en el n ú m e r o anterior que en este,,y por causas 
agenas á nosotros, hen salido cambiados los versos de los epí-
grafes de las caricaturas. Nuestros favorecedores subsanarán la 
lalta y la p e r d o n a r á n seguramente. 
Ha llegado á Madrid el matador de novillos Manuel Comeche, 
Espartero de Valencia, que to rea rá eu Sevilla el 17 y aquí el 24. 
Hay grandes deseos de conocer su trabajo. 
Los días y 17 se ce lebrarán en el Ferrol dos corridas de 
cinco toros de Pat i l la que serán lidiados por el Oruga con su 
cuadri l la . 
E l 23 del corriente habrá en la Coruña mediacorrida que esto-
quea rá Paco Frascuelo ó Anto l ín , y k 'Has 7 y 8 de Setiembre 
t o r e a r á n Gal l i to y Mar inero dos corridas de Ar royo y Rivero. 
H o y da rá una becerrada de Beneficencia la sociedad Spor t ing 
Club, l idiando dos becerros de muerte. 
Sigue puesta á la venta al precio de una peseta L a chaquetilla 
aiful ó un roto para un descosido, l ibro escrito por los señores 
Barbier i , Mínguez , Carmena, Cavia, Sánchez de Neira (D. José 
y D . Gonzalo,) Chaves, P e ñ a y Goñi , Del Todo , Palacio, Váz-
quez, Rebollo, Mil lán, Taboada, Reinante y C a a m a ñ o . 
L a Chaquetilla a fu l , que eficazmente recomendamos á nues-
tros favorecedores, está profusamente ilustrada por Redondo, y 
la ha l l a r án los compradores en las principales l ibrer ías y en el 
Kiosko Nacional, Plaza de Pontejos. 
CARTAGENA 9 ( 2 . t.)—Toros Cámara , buenos. Superior el 
4.0y Espartero bien, Guerrita sobresaliente, oreja del 4.0 caba-
llos 1 2 . — C . 
BARCELONA 10 (8 n.)—Gotas, flojos. Devuelto corral. Uno, bu-
rriciego, Painous, malos. Pepcte, desacertado. Lesaca, regular. 
— B a r b i á n . 
• — - - ^ ir**!^ ~T&'i>j2i*usr^ ~ 
PLAZA DR TOROS 
«ORRIBA EXTRAORDINARIA VERIFICADA EL DÍA IO DE AGOSTO DE 189O 
Como el resultado de la anterior fiesta 
fué muy excelente para los señores 
que con el negocio de los toros viven, 
hoy se repite. 
No hay en el programa otra diferencia 
que la de la gente que en total es otra, 
y que los seis toros que ' á la arena salen 
son de Cortina. 
Son los matadores Mazzantini el chico 
" y Bernardo H i e r r o , que es un buen muchacho,, 
y en lugar tercero Cánd ido Mart ínez 
E l ManeheguifQ. 
A las cuatro y media se principia el curso 
con el paseito de la gente buena, 
y á los dos minutos á la arena sale, 
el primer toro. 
Era cá rdeno , cntrepelado, bragado y bien puesto, y de la tan-
Ja l legó á tomar cinco linternazos por otras tantas caídas y dos 
jamelgos. Una caída fué de compromiso, y los tres matadores 
entraron a l p e ü g r o . 
Colocó un par desigual 
Salvador el A lbañ i l 
y Rubito otro muy mal 
(quiero decir que muy mal). 
Volvió á salir Salvador, 
dejó otro par en el toro 
y con traje l i l a y oro 
se presentó el matador. 
T o m á s dió un pase natural, seis con la derecha, cinco altos, 
tres cambiados y dos de pecho, para pasarse sin herir y dar un 
£¡nchazo barrenando con desarme, una atravesada echándose icra y otra contraria. 
Negro, grande y bizco del derecho fué el segundo, que reci-
bió unos capotazos medianos de Cánd ido y después siete pico-
tazos por tres volteos y dos potros. 
Aransaez, sin llegar, c lavó medio par, y luego a t izó otro me-
dio. Su colega, prévia una pasada, agar ró un par aceptable. 
Bernardo empleó seis naturales, tres con la derecha, siete a l-
tos, un pinchazo estando el toro humillado, otro atravesado sa-
liendo de naja, una caida y de t ravesía v un pinchazo atrave-
sado, 
A m i lado uno del Pardo 
le decía á su cuñada : 
—Mira ; aquí tienes la espada 
de Bernardo. 
Tercero, cá rdeno , bragado, careto, l is tón, astifino, hizo la 
faena más mala en el primer tercio, pues entraba siempre des 
compuesto. Cuatro fueron los picotazos, tres las volteretas y uno 
el difunto. 
Medrano dió un quiebro 
enfrente del diez, 
y el hombre oyó palmas 
por su intrepidez 
i Demonio de chico! 
¡Qué malo que es! 
Cuevas, después de cuatro salidas, puso dos pares, desigual y 
caído uno y bueno el o t ro . Murc i a agar ró uno delantero y 
ca ído . 
Y á golpe de t imbal y clarinete 
clarinete 
clarinete 
sal ió el chico más guapo de Albacete 
de Albacete 
de Albacete. 
Dió cinco con la derecha, siendo desarmado, uno alto, otro 
cambiado, otro de pecho forzado, un pinchazo entrando sin es-
tar el toro en suerte, otro sin soltar siendo volteado por exceso 
de confianza, y una algo tendida hasta los gavilanes. 
En cuarto lugar salió un cas taño , chorreado, salpicado, braga-
do, bien armado, y aficionado ai bacalada. 
Huyendo al pr incipio y creciéndose después , t omó ocho con-
vidadas de R iñones y el Pe lón que estuvieron superiores de 
buenos, oyeron palmas y recogieron vegueros. 
Rubito cuar teó dos buenís imos pares, y Minuto uno y medio, 
este llegando bien y aquel aprovechando. 
T o m á s soltó tres con la derecha,_ catorce altos con dos per-
seguimientos de apuro, seis cambiados, un pinchazo al aire y 
una baja, tendida y trasera á paso de banderillas. 
La vida tuvo en un tris 
el hermano de don Luis . 
Y saiió el quinto, cá rdeno claro, l i s tón , bragado, lucero y 
bien puesto, al que p .e tend ió saltar con la garrocha el individuo 
del domingo anterior, s iéndole negado el permiso. 
Durante su l id ia , el toro se fugó por el 7, el a y el 5, y lo i n -
t en tó por el 6 dos veces, otras Jos por el 3 y una-por el 8. 
R i ñ o n e s clavó cuatro veces el tenedor, una en los bajos, y su 
co mp añ e ro p i n c h ó varias veces en los cuernos. Un potro fa-
l leció . 
T o m á s Mazzantini dejó un reque tebuen í s imo par (palmas), y 
después , previas cuatro salidat, otro ca ído . Mancheguito colocó 
dos pares abiertos. 
Entre las censuras de la concurrencia 
t omó Bernardito los tratos de herir, 
y allá va el conjunto, pues no habrá paciencia 
para con detalle poder referir. 
Trece nases media tendida, pinchazo contrario, idem al aire, 
saliendo perseguido y perdiendo todo lo perd ihb , otro atravesa-
do, otro, otro, otro, otro hondo, un intento, otro y otro. Se he-
cha el toro, lo levanta el punt i l lero, larga otro intento Bernardo 
y el toro lo engancha y voltea causándole una herida en la nalga 
derecha. Conducido á la enfermería , T o m á s intenta dos veces el 
descabello, y los cabestros se encargan de lo demás . 
Un detalle. Ocurrida la desgracia de Hier ro , todo el mundo 
depuso su actitud hostil contra el muchacho. 
Cer ró plaza un toro negro eutrepelado, mogón del izquierdo, 
á quien el Rubito saltó con la garrocha oyendo aplausos. A con-
t inuac ión dió T o m á s unos capotazos, y entre R i ñ o n e s y P e l ó n 
pusieron cuatro metros por un zamarrazo y dos loros de pesebre. 
M / r c / a co locó dos medios pares y su c o m p a ñ e r o uno y me-
dio, bueno aquel, saltando el bicho el cal le jón donde a lcanzó á 
un mul i l le ro antes de tomar el burladero. Ignoramos lo ocurrido, 
pues solo vimos que á escape fué conducido á la enfermería . 
Cánd ido sol tó , después de trece pases, media estocada superio-
r í s ima. Se echó la crema al redondel, y á fin de evitar desgra-
cias salieron los mansos. Mancheguito sc met ió en la cuna sien-
do derribado, y á los dos pasos cayó el toro más muerto que m i 
abuelo. (Entre'aplausos y en hombros de un centenar de perso-
nas, salió Mar t ínez de la plaza.) 
Después . . . Ya supondrán ustedes lo que pasó después . 
Y F I N A L M E N T E 
Queda poco espacio y hay mucho que hablar de la corrida re-
señada . En el n ú m e r o p róx imo d i rá algunas verdades. 
E L BARQUÉRO 
TIPOGRAFÍA DE ALFREDO ALONSO.—SOLDADO NTÍJM. 8, 
E L T O E E O CÓMICO 
£ COMO £SrA EL ARTtlf 
1 0 QUf COBñAN ALCUHOS TOREROS POR TORíAR 
MADRID, 
r^i rsj c: i ex 
m 
^ E O T A O X T X I O S 
£ PUBLICA TODOS LOS LUNES 
Contiene artículos doctrinales y humoriMícoe, y poetkB de 
nnestroe más distinguidóe escritores taurinos; reseñas de las 
eorrida© que se celebren en Madrid y provincias; notíciaa, 
aixéodotas, telegramas, biografía?, etc., y viñetas y caricatu-
ras taurinas de actualidad de los mejores dibujantes. 
P H E C I O S D E S U B S C R I P C I Ó N 
>ÍAX>Í«TV Semeatro.. 
h Bit) 
Aáo. . . . 
P R E C I O S D B V E N T A 
i Mmerodeí día. IQ cÉmt&m. Airaamo. 25. 
A. l<v% tcrreepo^tíáes y vfr.d i^crf"-. UNA PK 
Mos mao» d¿ 2 fé&ipíareí;;. ñ ar- . nan efe» • 
Lüs subscripcitj. . tantn dfe M ..dr;d com 
ex».-lanzan ¿Tl-^dr cadair..^ >• tK> sirver • 
')*ña $tJt ii!rií|^ otte al hacer eí pedido. 
Ltia se-nores BtibQenimxñ í:r' % Madrid y correa 




,de fácil cobro y sellos de franqueo, con exchustón de timbres 
' móviles. 
A loe señorea coirespcmusales se les enviarán las Bquidacuv 
res con el último número de cada mes, y se suspenderá el 
envío de sus pedidos ei nc han Batísfecho su importe en ia 
primera quincena del mes siguiente. 
Toda la correspondencia al administrador. 
REDACCIÓN Y ADMJJíI?TRAGCÓW 
CALLE DE ÚAMáNZA $ "2" 
A fií¿ de procürai- un sitio céntrioo J-MUTS los eeííorcH au<v m 
quieism molestará <.-r. pasar perla Administración, h» «ios 
conseguido tener na duemni áe la misnía n el ICIOSCO 
N A / ' W A L , PLAZA D E WíNTEJOS, adonde se nicibirán 
sui' ipciones y anuncios, como también cuantas reclamacio-
nes nean necesariaf!. 
A L O l ÍMRKSÍHIÍS DE PLAZAS DE TOBOS 
Los que desecu conseguir á predas económicos car-
teles de lujo para cornijas de toros, tanto eiTaegro 
como en cromo, guedeja dirigiiw desde inéeo A1» Ad-
mims ted¿ü deí TOEÍSO CÓMICO 6» la sogtuioaá de que-
dar complacidos, 
